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1 Un  projet  de  construction  de  poste  électrique  sur  la  commune  de  Saint-Georges-
Buttavent a entraîné la réalisation préalable d’un diagnostic archéologique. Il a mis en
évidence  une  occupation  de  faible  densité,  matérialisée  par  un  probable  chemin
protohistorique  à  l’ouest  et  un  ensemble  de  fossés  dessinant  un  enclos (?)  à  l’est,
d’époque totalement indéterminée. L’essentiel de l’occupation réside dans l’utilisation
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